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FÆLLESMÆRKE 
F 13/78 Anm. 12. april 1978 kl. 9 
bomiljø 
CLODI 
Indkøbsforeningen GLODI a.m.b.a., Industri­
buen 11, Ishøj, 
klasserne 1 og 2, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), karton og kartonvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), skriveredskaber, tryksager, 
aviser, tidsskrifter, bøger, bogbinderimaterialer, fo­
tografier, klæbemidler (papirhandlervarer), pensler, 
viskelæder, spillekort, kontorclips, tegnelinealer, 
hæfte- og hulleapparater til kontorbrug, plasticfolie 
til indpakningsformål, chartequer af blød plastic til 
kontorbrug, 
klasserne 21, 24, 27 og 32. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Hvis der gøres indgreb i den 
ved mærkets registrering opnåede eneret, har for­
eningens bestyrelse ved dens formand ret og pligt til 
at rette påtale. Foreningens medlemmer har pligt til 
at indberette ethvert formodet misbrug af mærket til 
bestyrelsen. 
VAREMÆRKER 
A 355/75 Anm. 28. jan. 1975 kl. 12,46 
borgo 
Associated Engineering Italy S.p.A., fabrikation 
og handel, CaseUa Postale 220/F, I-lOlOO Torino, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: dele til motorer (ikke til befordringsmidler 
til brug på land) og maskiner, herunder stempler, 
stempelringe, stempelringsfjedre, stempelpinde og 
-tappe, ventilsæder, ventilføringer, vippearme, tæt-
ningsringe, sikringsbøjler og seegerringe, lejer og 
bøsninger. 
A 4161/77 Anm. 18. okt. 1977 kl. 12,52 
life 
guard 
Soundic Electronics Limited, fabrikation og han­
del, Flat G, 3rd Floor, Wah Hing Industrial 
Mansion, No. 36, Tai Yau Street, San Po Kong, 
Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til sporing og 
påvisning af røg og ild, røg- og brandalarmapparater, 
ionisationsapparater og -instrumenter til sporing og 
påvisning af tilstedeværelsen af røg eller gas eller 
partikler i form af forbrændingsprodukter samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer. 
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A 2321/76 Anm. 5. maj 1976 kl. 12,44 
crestex 
British Tissues Limited, fabrikation og handel, 
Brent House, 214, Kenton Road, Harrow, 
Middlesex HA 3 8BS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: udleveringskassetter, indrettet til fastgø­
relse, til papirhåndklæder og til håndklædepapir, 
affaldsbeholdere og -kurve, alt lavet helt eller hoved­
sagelig af uædelt metal samt dele og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir, papirvarer og papvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), pap, karton, papirstof, 
herunder ansigtsservietter, papirlommetørklæder, 
papirservietter, papirbleer, papirmellemlægsser­
vietter, -dækkeservietter og -bordskånere, papir­
håndklæder, køkkenpapir, toiletpapir, tryksager, 
tidsskrifter, bøger, papirhandlervarer, instruktions-
og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 21: toiletpapir- og toiletrulleholdere, fritstå­
ende udleveringskassetter til papirhåndklæder og til 
håndklædepapir, fritstående indretninger til udleve­
ring af papirhåndklæder, små husholdnings- og køk­
kenudstyrsartikler og -beholdere ikke elektriske og 
ikke af ædelt metal eller pletteret hermed og dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5285/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,36 
fasco 
Packaging Systems Corporation, a corporation 
of the State of New York, fabrikation, P.O. Box 
86, Pearl River, New York 10965, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: tryksværte, 
klasse 24: mærkesedler, etiketter og prisskilte af 
tekstilmateriale til fastgørelse på beklædningsgen­
stande, nævnte mærkesedler, etiketter og prisskilte 
beregnet til at give vaske-, rense- eller behandlings-
instruktioner. 
A 3248/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 9,03 
o 
Trawigo GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 
handel. Am alten Kaninsberg 10-12, D-5102 Wiir-
selen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 819/30 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
klasse 29: frugtgeleer, marmelader, frugtkød, frug­
ter tilberedt med alkohol, salatsauce, 
klasse 30: krydderier, sennep, eddike, sauce (undta­
gen salatsauce), honning, sukker, sukkervarer, ka­
kao, chokolade, chokoladevarer, tyggegummi uden 
medicinsk virkning, bageri- og konditorivarer, is og 
iscreme, af sukker eller med sukker som væsentlig 
bestanddel fremstillede pastaagtige levnedsmidler, 
klasse 32: øl, mineralvand, kulsjreholdige vande, 
alkoholfri drikke, frugtsirup (sukkerholdig frugt­
saft), 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 3220/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,37 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, fabri­
kation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasse 31: levende dyr, 
klasse 42. 
A 4179/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 12,43 
petlife 
Petlife AG, fabrikation, Riedweg 4, CH-6315 
Oberågeri, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 288 219, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: ædelsten og halvædelsten, 
klasse 19: natursten med forsteninger af dyr og 
planter fra fortiden. 
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A 5471/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,31 
pural 
Condea Chemie GmbH, fabrikation, Brnnsbiittel, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydra-
ter som kemiske produkter til industrielle formål. 
(Registreringen omfatter ikke svejse- og lodde-
midler). 
A 45/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,01 
dispural 
Condea Chemie GmbH, fabrikation, Brunsbiittel, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydra-
ter som kemiske produkter til industrielle formål. 
(Registreringen omfatter ikke svejse- og lodde-
midler). 
A 2177/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,38 
pirta 
Kesko Oy, fabrikation og handel, Hamngatan 3, 
00160 Helsingfors 16, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 7. april 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Finland under nr. 1747/77, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 21, 23 og 24. 
A 3730/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 9,53 
BRILLE-LAND 
Svenn Børgesen, optikervirksomhed, Stengade 33, 
Helsingør, 
klasse 9: briller, solbriller, brilletilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser), kikkerter, mikroskoper. 
A 4062/77 Anm. 12. okt. 1977 kl. 12,36 
vepro 
Egbertus Sybolt Raatjes, fabrikation og handel, 
Sparrenlaan 9, Soest, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 26. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 620.547, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: mellemlag i form af sædeindretninger 
fremstillet af gummi eller erstatningsstoffer herfor, 
herunder bånd af gummi eller erstatningsstoffer 
herfor til brug for dæksler til huller (skakte) på veje 
og i terræner. 
A 4176/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 9 
omega 
Margarinefabrikken Alfa A/S, fabrikation og han­
del, Vejen, 
klasse 35. 
klasse 36: ejendomsadministration, medvirken ved 
salg og udlejning af butikker, lejligheder og værelser 
samt assurandørvirksomhed, 
klasserne 37-42. 
A 4323/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,44 
quenty 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletmidler til kropspleje og midler til 
skønhedspleje. 
A 4647/77 Anm. 18. nov. 1977 kl. 12,55 
marwitz 
Firmaet Marwitz & Hauser, fabrikation, Dornhal-
denstrasse 5, Stuttgart, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til optikere, 
klasse 8: hjælpeværktøj (håndværktøj) til optikere, 
klasse 9: briller, brillestel, klemmer og dele hertil, 
såsom mellemdele, bøjler, støttedele, overdele, skru­
er og faconskiver til briller. 
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A 2706/77 Ann. 28. juni 1977 kl. 12,25 
t a - 1 • p a k  
Sincopac AB, fabrikation og handel, Krossgatan 
30, S-162 26 Vållingby, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0651, for så vidt 
angår håndbetjente mekanisk drevne emballerings-
apparater, herunder apparater til lukning af poser, 
emballeringsmaskiner samt dele og tilbehør dertil, 
emballage og emballagemateriale af plastfolie og 
plastfilm, af pap og karton, poser og slanger af plast 
til levnedsmiddelemballering, etiketter (ikke væve­
de), håndbetjente udleveringskassetter (ikke af me­
tal) til emballeringsmateriale af plastic, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, især håndbetjente mekanisk drevne embal-
leringsapparater, herunder apparater til lukning af 
poser, emballeringsmaskiner samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16, især emballage og emballagemateriale af 
plastfolie og plastfilm, af pap og karton, poser og 
slanger af plast til levnedsmiddelemballering, eti­
ketter (ikke vævede), 
klasse 20: håndbetjente udleveringskassetter (ikke 
af metal) til emballeringsmateriale af plastic. 
A 3347/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,53 
optalin 
Sichel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Siid-
feldstrasse 26, 3000 Hannover-Linden 3, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: klæbestoffer til industrielle formål, her­
under klister, klæbestoffer til fastklæbning af be­
klædninger til vægge, gulve og lofter, hvid lim, 
klasse 16: klæbestoffer til husholdnings- og kontor­
brug, herunder klister, lim og hvid lim, 
klasse 19: fyldemidler (byggemateriale) til udfyld­
ning af revner og huller i vægge og murværk og til 
glatning af overflader. 
A 4374/77 Anm. 2. nov. 1977 kl. 12,56 
solarmatic 
Palle Heltborg, fabrikation og handel, ViUumsvej 
32, Frederiksværk, 
klasse 11: installationer til opvarmning ved sol­
energi, nemlig solpaneler. 
A 4568/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,56 
MIR§CH 
Olle Mirsch Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Vastervikstorget 22, S-152 00 Strångnås, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: højttalere. 
A 4950/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 10,17 
MAMMUT 
Chr. Møller's Eftf., Skibsproviantering A/S (H. S. 
Hansens Eftf., Skibsproviantering A/S), handel. 
Kattegatvej 2, København, 
klasse 9: asbestdragter og sikkerhedshjelme til be­
skyttelse mod ild og ulykker, indretninger til beskyt­
telse mod støjskader (høreværn), 
klasse 17, herunder asbestfodtøj. 
A 5149/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 12,58 
patricks 
Consortium Mediterraneen De Parfumerie, fa­
brikation, 10, Quai Antoine-ler, Monte Carlo, 
Monaco, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder toiletpræparater, især lotioner til 
før og efter barbering, barberskum og badepræpara­
ter (kosmetiske), eau de cologne og parfume. 
A 562/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,41 
bergaderm 
Laboratoires Berga, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 30, Avenue du Président Wilson, 
94230 Cachan, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 254 292, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske hudplejepræparater. 
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A 3143/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,30 
proxitane 
Société Anonyme Interox, fabrikation og handel, 
33, Rue du Prince Albert, B-1050 Bruxelles, 
Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 4. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 617.489, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
samt til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og 
havebrugsøjemed, hydrogenperoxid og forbindelser 
på basis heraf, kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, kemiske forbindelser på basis af hy­
drogenperoxid til bekæmpelse af forurening, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask af tøj, 
præparater til rengøring, 
klasse 5: desinfektionsmidler, hydrogenperoxid og 
forbindelser på basis heraf til anvendelse som desin­
fektionsmidler til udvortes brug. 





ZWIESEL \ 1_ J 
Scott-Zwiesel-Glaswerke AG, fabrikation, 8372 
Zwiesel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: husholdnings- og restaurationsglas, især 
bæger- og prydglas samt brugs- og prydgenstande af 
glas og/eller blykrystal, nemlig vaser, dåser, kruk­
ker, krus og kander, 
klasse 34: brugs- og prydgenstande af glas og/eller 
blykrystal, nemlig askebægre. 
A 318/78 Anm. 19. jan. 1978 kl. 9,01 
black gold 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30: chokolade. 
A 322/78 Anm. 19. jan. 1978 kl. 11,05 
Sammenslutningen TAXA-Ringbilen, vogn­
mandsvirksomhed, Martinsvej 8, København, 
klasse 12, 
klasse 39: vognmandsvirksomhed. 
A 475/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,45 
vectoril 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat indenfor det 
psykotrope område. 
A 774/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,43 
lismore 
Waterford Glass Limited, fabrikation og handel, 
Kilbary, Waterford, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
især slebne krystalglasvarer. 
A 924/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,55 
sacox 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske fodertilsætningsmidler. 
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A 3146/77 Anm. 1. aug. 1977 U. 12,39 
SCHOTT 
Zwiesel 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., fabrikation, Hat-
tenbergstrasse 10, 6500 Mainz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: husholdnings- og restaurationsglas (ikke 
indeholdt i andre klasser), især bæger- og prydglas, 
samt brugs- og prydgenstande af glas og/eller blykry­
stal (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4350/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 12,48 
m 
Fjerkræslagteriet Dana ApS, fabrikation og han­
del, BrændekUde, Fruens Bøge, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: fjerkræ, 
klasse 31: fjerkræ. 
A 861/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,40 
Société de Machines pour la Transformation des 
Plastiques, société anonyme, fabrikation og han­
del, 91, Avenue de la Libération, F-54000 Nancy, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 266 128, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner og maskinværktøjer, navnlig 
maskiner til omdannelse af plastmaterialer, ekstru­
deremaskiner. 
A 862/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,41 
KAUFMAN 
Société de Machines pour la Transformation des 
Plastiques, société anonyme, fabrikation og han­
del, 91, Avenue de la Libération, F-54000 Nancy, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 266 129, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner og maskinværktøjer, navnlig 
maskiner til omdannelse af plastmaterialer, ekstru­
deremaskiner. 
A 884/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,35 
Q LAMBDA 
Lambda Electronics Ltd., fabrikation og handel, 
49-51, Hung To Road, 2nd Floor, Kwun Tong, 
Kowloon, Victoria, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter. 
A 1528/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,53 
DELSPRAY 
Deloro Stellite (UK) Limited, fabrikation og han­
del, Swindon Road, Stratton St. Margaret, Swin-
don, Wiltshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
svejsning, skæring og varmebehandling af materia­
ler samt til spraypåføring af metalpulver, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
de nævnte varer. 
A 1604/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,38 
JADE 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sennep, peber, eddike, herunder vineddi­
ke, sauce (untagen salatsauce), krydderier. 
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A 5302/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,01 
CEA* Carter-Day 
CEA Carter-Day Company, fabrikation og handel, 
500, Seventy-Third Avenue, N.E., Minneapolis, 
Minnesota 55432, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: maskinelle korn- og frøbehandlingsanlæg, 
herunder kornrenseanlæg og separatorer, kornhånd­
teringsudstyr, nemlig automatisk tilførselsappara-
tur, kornsigter og opsugningsapparater, roterende 
føde- og tømmeventiler og motordrevne blæsere (ma-
skindele), støvsamlere, modulære posefiltre og filter­
modtagere til pneumatiske transportanlæg, 
klasse 11: tørreapparater til gennemstrømmende 
granuleret materiale, industrielle luftfiltre til luft-
konditioneringsanlæg, maskinelle korn- og frøbe­
handlingsanlæg i form af tørreanlæg. 
A 39/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,43 
PELLIDOP 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: hårplejemidler. 
A 1935/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,40 
d e  Venoge 
Epernay 
P R O D U C E  O F  F R A N C E  
Champagne de Venoge, société anonyme, fabri­
kation og handel, 30, Avenue de Champagne 
(Epernay), Marne, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 1946/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 9,01 
v/Kamma Hauge Olesen 
TIf. (07)12 29 34 
Søndergade 17 Herning 
Brud & Fest Mode v/Kamma Hauge Olesen, 
handel, Søndergade 17, Herning, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1993/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,46 
EMT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger. 
A 2040/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,32 
Cooperatieve Meubelhandelsvereniging Top­
form U.A., fabrikation og handel, Staalweg 2, 
Culemborg, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: champagne. klasse 20: møbler. 
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A 189/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,56 
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.), fabrikation og 
handel, Hammer Steindamm 27-29, D-2000 Ham­
burg 76, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: billed- og lydklippeborde, billed- og lydom-
spolingsborde, apparater til fremføring af filmtitel-
strimler, billed- og filmprojektorer og -fremvisere, 
optiske og elektro-tekniske apparater (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 1477/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,25 
Manuel Saez Merino, fabrikation, Angel Guime-
rå, 70, Valeneia-8, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 469/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,35 
PHILMORE 
Philip Morris Incorporated, a Corporation af the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 43 691/34 Wz, for så vidt angår råtobak, 
cigaretpapir, cigaretfiltre, cigarethylstre, artikler 
for rygere, nemlig tobakspiber, -punge, -dåser, 
-krukker og lignende beholdere (ikke af ædelt metal 
eller pletteret hermed), pibestandere, -rensere og 
-sæt (ikke af ædelt metal eller pletteret hermed), 
cigarskærere, cigar- og cigaretholdere, -etuier, 
-æsker og -kasser (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), apparater til selvfremstilling af cigaretter, 
fugtdåser til tobaksvarer, askebægre (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed), fyrtøj (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed), tændstikker, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), cigaretpapir, 
cigaretfiltre, cigarethylstre, artikler for rygere, her­
under tobakspiber, -punge, -dåser, -krukker og lig­
nende beholdere (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), pibestandere, -rensere, -redskaber (ikke 
indeholdt i andre klasser) og -sæt (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed), cigarskærere, cigar- og 
cigaretholdere, -etuier, -æsker og -kasser (ikke af 
ædelt metal eller pletteret hermed), apparater til 
selvfremstilling af cigaretter, fugtdåser til tobaksva­
rer, askebægre (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), fyrtøj (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), tændstikker. 
A 1496/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,31 
Genest S.A., fabrikation og handel. Zone Indu­
strielle de Tharabie, Rue de Luzais, Saint-
Quentin-Fallavier, Isére, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, natur­
lige og kunstige gødningsmidler, ildslukninsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindsstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
A 1772/78 Anm. 20. april 1978 kl. 9 
HOLM 
V. Holm Jensen Radio, Slagelse A/S, handel, 
Nyport Butikscenter, Slagelse, 
klasserne 9 og 36. 
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A 1499/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,34 A 2037/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 11,35 
Dn^ESIilVkN 
(slmpmiull 
Veba-Glas AG, fabrikation og handel, Ruhrglas-
strasse 50, D-4300 Essen 12, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 15 799/21 Wz, for så vidt angår glasvarer, 
porcelæn og keramik, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21, især glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1781/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,16 
PROTAGRON 
Intra International s.r.L, fabrikation og handel, 69, 
Corso Tassoni, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr, grovfo­
der, tilsætningsstoffer til grovfoder (ikke medi­
cinske). 
A 2025/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,50 
CABLOSAM 
Schweizerische Isola-Werke, fabrikation og han­
del, CH-4226 Breitenbach, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 24. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 291.656, for så vidt 
angår flammehæmmende, glimmerholdige omvik-
lingsbånd til brug i kabelindustrien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især flammehæmmende og flgimmebe-
standige, glimmerholdige omviklings- og kabelisole-
ringsbånd til brug i kabelindustrien. 
ORLA LEHMANNSGADE 2-7100VEJLE 
Telf. (05) 83 45 40 
Firmaet Drejeskiven v/Jørgen Andersen, handel, 
Orla Lehmansgade 2, Vejle, 
klasse 9: grammofonplader samt kassettebånd. 
A 2050/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 13 
B. B. WONG BØF 
Wong Boon Boo, handel, Enghavevej 64, Køben­
havn, 
klasse 29. 
A 2096/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 12,43 
BYLY 
Laboratorio Byly, S.A., fabrikation og handel, 
Paseo Torras y Bagés 53, Barcelona 16, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2108/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,41 
GEWOPAN 
Ed. Geistlich Sohne A.G. fiir Chemische Indu­
strie, fabrikation og handel, 6110 Wolhusen, Lu-
cern, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kemiske 
konserveringsmidler til levnedsmidler, emulgerings-
midler og stabiliseringsmidler til brug som hjælpe­
stoffer ved fremstilling af levnedsmidler. 
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A 1503/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,38 A 1634/78 Anm. 12. april 1978 kl. 9,03 
Prince Manufacturing, Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, P.O. 
Box 2031, Princeton Service Center, Route 1 
South, Princeton, New Jersey 08540, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især håndkufferter og -tasker, tenniskuf­
ferter, 
klasse 28, især tennisketchere, tennisbolde og kaste­
maskiner til tennisbolde. 
A 1613/78 Anm, 11. april 1978 kl. 12,47 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 621.732, for så vidt angår apparater og 
instrumenter til optagelse, gengivelse og forstærk­
ning af billede og/eller lyd, videokassettebåndopta­
gere, videobåndoptagere, videokameraer, fjernsyns­
apparater, talemaskiner, videobånd, videokasset­
ter, videoplader, grammofonplader, lydbånd, musik­
kassetter og andre billed- og lydbærere, dele og 
tilbehør til alle de foran nævnte varer, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til optagel­
se, gengivelse og forstærkning af billede og/eller lyd, 
videokassettebåndoptagere, videobåndoptagere, vi­
deokameraer, fjernsynsapparater, talemaskiner, vi­
deobånd, videokassetter, videoplader, grammofon­
plader, lydbånd, musikkassetter og andre billed- og 
lydbærere, dele og tilbehør til alle de foran nævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, fa­
brikation og handel, SchUlerstrasse 1, 8355 Neu­
stadt in Sachsen, Den tyske demokratiske Re­
publik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 6, især siloer af metal og metalkonstruktio­
ner til siloer og til kornmagasiner, 
klasse 7, især store landbrugsredskaber og maski­
ner, herunder mejetærskere, mejemaskiner, slåma­
skiner, maskiner til opsamling og presning af af­
grøde, hakkelsemaskiner, læssemaskiner, maskiner 
til behandling af halm og hø, maskiner til knusning 
og findeling af landbrugsprodukter, foderstofpresse­
re (maskiner), maskiner til oparbejdning af dyrefo­
der, maskiner til rensning og behandling af korn og 
frø, maskiner til bejdsning af såsæd, maskiner til 
blanding af foder samt maskiner til formaling af 
landbrugsprodukter, bagerimaskiner, blande-, røre-
og æltemaskiner, bryggerimaskiner, kædetranspor­
tører, paternosterværker, transportblæseanlæg, mo­
torer (ikke til køretøjer) samt anlæg bestående af en 
kombination af foranstående varer, 
klasse 9, især laboratorieapparater til plantefrø-
forsøg, 
klasse 12, især traktorer, transportkøretøjer til 
landbrugsformål, herunder sådanne med aflæs­
nings- og spredningsmekanismer, motorer til køre­
tøjer. 
A 1801/78 Anm. 24. april 1978 kl. 9,05 
su/ep nnp 
Swep Oy, fabrikation og handel, 25 470 Kisko, 
Finland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 21: ikke elektriske apparater og redskaber til 
rengøringsformål. 
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A 1583/78 Anm. 10. april 1978 kl. 9,05 A 1849/78 
llilKiXAiMH) 
Jago Kompagniet A/S, fabrikation og handel, Li­
terbuen 12-14, Skovlunde, 
klasse 29, 
klasse 30, herunder kaffe, 
klasse 31. 
A 1832/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,38 
Inter-Ikea AG (Inter-Ikea SA) (Inter-Ikea Ltd), 
fabrikation og handel, Birkenstrasse 1 (bei Kurt 
Huser, Treuhand AG), Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Forlags AB Semic, forlagsvirksomhed og handel, 
Box 74, S-172 22 Sundbyberg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 8. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1977-5270, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 25, 28, 30 og 32. 
A 2060/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,27 
Infinity Systems, Inc., fabrikation, 7930, Deering 
Avenue, Canoga Park, Californien 91304, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20. klasse 9. 
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A 1728/78 Anm. 18. aprU 1978 kl. 9,04 
Aktieselskabet for Kontor Kemi, fabrikation og 
handel, Engager 2-6, Glostrup, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
videnskabelige og fotografiske formål, 
klasserne 2 og 16. 
A 1830/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,36 
Kalmar LMV 
Kalmar Verkstads Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Fack, S-381 01 Kalmar, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: gaffeltrucks, dele heraf og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 2062/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,29 
DIAMANT 
G.D. Searle & Co., fabrikation, Box 5110, Chicago, 
niinois 60680, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder ostomianordninger, navnlig sto-
maposer. 
4.10.78 
A 2066/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,33 
ST. MICHAEL 
Marks & Spencer Limited, fabrikation og handel, 
Michael House, Baker Street, London WIA IDN, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: indspillede plader og bånd, ikke-
indspillede bånd og kassettebånd. 
A 2071/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,54 
NABLI 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30, herunder særlig næringsmidler af ris, 
hvede eller korn samt tilberedte eller delvis tilbered­
te retter indeholdende ris, hvede eller korn. 
A 2072/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,55 
FLEVINA 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30, herunder særlig næringsmidler af ris, 
hvede eller korn samt tilberedte eller delvis tilbered­
te retter indeholdende ris, hvede eller kom. 
A 2110/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,43 
CLASSIC 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2114/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,55 
STATENOL 
Biofarma, Société anonyme, fabrikation og han­
del, 22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, med undtagelse af vitaminpræparater. 
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A 1787/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,43 A 2211/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,58 
INFULINE 
Le Filet, Société å responsabilité limitée, fabrika­
tion og handel, Breuches, F-70300 Luxeuil, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 260.595, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især regnfrakker. 
A 1901/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,38 
SWEETCENT 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og 
handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm 17, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, herunder infusions- og transfusionsud-
st3a", arterie- og veneblodlinier til dialyse samt dele 
af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 2212/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,59 
HOLOFY 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, filtre til medicinske formål samt dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 2213/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 13 
TISSCAP 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, filtre til medicinske formål samt dele af 
og tilbehør (ikke indeholdt* i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 2210/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,57 
FLUIFLO 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, herunder infusions- og transfusionsud-
styr, arterie- og veneblodlinier til dialyse samt dele 
af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 2232/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,46 
FABERGE GB 
Faberge, Incorporated, a corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparter, hårlotioner, ikke-medicinske ba­
de- og toiletpræparater, tandplejemidler, æsker med 
kosmetisk pudder, kunstige øjenhår, deodoranter til 
personlig brug. 
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A 1905/78 Anm. 27. april 1978 kl. 12,37 
^^lj9\N3Un)(S HaOW/v/j|„ 
° HWOX tlLAigV 
PICMNCLL 
,9P/„ rokfri tobak ,^.o 
SKUREN 
Utvald Kentuckytobak. 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og 
handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm 17, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 2140/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,37 
HEADLINERS BY EBBE 
Pips International Limited, fabrikation og handel, 
Honytex Building, 12th floor, 22, Ashley Road, 
Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 26: parykker og paryktoppe. 
A 2141/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,38 
LOTUSMATIC 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 266.416, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 1920/78 Anm. 28. april 1978 kl, 12,40 klasse 21: toiletpapirholdere. 
o; o 
DERRICK 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, sæbe, sminke, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandple­
jemidler. 
A 2139/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,36 
AXITHERM 
Société Anonyme Frangaise du Ferodo, fabrika­
tion og handel, 64, Avenue de la Grande Armée, 
Paris 17, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 262.104, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 2142/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,39 
borås 
Borås Wåfveri Aktiebolag, fabrikation, Box 52, 
501 02 Borås, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), her­
under sengelinned. 
A 2227/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,39 
THINC 
The Thinc Group, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1345, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, fotografier, papirhandlervarer, in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater). 
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Firmaet Dansk Båd Elektronik v/Frank Høj 
Jensen og John Wulff Jensen, fabrikation og 
handel, Egegårdsvej 16, Rødovre, 
klasse 9, herunder nautiske instrumenter. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1978 nr. 263. Anmeldt den 5. juli 1978 kl. 9 af 
Ullerslev kommune, Ullerslev, og registreret den 
15. september 1978.1 et sølv felt ses en flyvende sort 
vibe. 
Omtryk til Reg.tid. nr. 25A/78 pag. 319 
A 4571/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 9 
QUAUTY SPARE PARTS OUAUTY SPARE PARTS 
Chr. C. Grene A/S, fabrikation og handel, Finde­
rupvej, Skjern, 
klasse 6, herunder bolte, skruer, kovser, wirelåse, 
sjækler, spændebånd, smørenipler, skiver, sikrings-
bolte, nitter, splitter, hulspændestifter. O-ringe, lyn­
koblinger, skraberinge, olieringe, U-manchetter, alt 
af metal, 
klasse 7, herunder kuglelejer. 
(Registreringen omfatter ikke ventiler og haner). 
Reg. 1978 nr. 264. Anmeldt den 7. juli 1978 kl. 9 af 
Fuglebjerg kommune, Byagervej 1, Fuglebjerg, 
og registreret den 15. september 1978.1 et grønt felt 
ses en flyvende skovsneppe af guld. 
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